








Furo: semestre.. '. 2'rK) •
Se publica loa Juevet
El ingeniero Soamé, ioveotor del
mortero alemán, aoaba 1e sumiuistrar
alganos detalles curiosos sobre este oa-
ftón en una confereooia & 108 berlioeses.
Be aquí las oifras: peso total,SS, 760 ki-
los; peso de la base 37 500; longitud
del caftón, 5 metros; peso del proyeo-
tll, 400 kilos; longit.utl del proyeotil,
1'26 me~ros. El mortero altá oompoes-
~o de 1'12 part.esj uec&l!Iit. 12 vagones
para ser trasportado. Exige una base
de cemento de 3 metros de profundi-
dad Ha bombardeado Lieja a 22 kIló-
metros toOO me~ros. El montaje del 00
loso dara 26 horas, Son preoisas 6 ho.
ras para fijar la puotería. Los artille-
ro. tienen capuobones proteotores, A
la detonaoión, en un radio de ouatro
kilómetros, todos los vidrios e8 hacen
pedazos. Cada dieparo ouesta 11.000
marcos. Se necesitan 260 hombres pa_




Una persona de toda nnestra oon-
fianza DOII esoribe desde Alf'mania,
oarta imparoial que demuestra qne
1019 alemanes DO se portan tan mal. 00-
mo se dioe, oou los prisioneroll da las
oaoionf's enemigas,
Un abogado francés, joven, que 8S-
taba ampliando IUS estudios, fué lIa.
mado a las filas y al poco tiempo oa-
yó prisionero de las tropas alemanal.
Conduoido a un oampamento de re-
oonoentraoión, prelf'ntóse al Coman-
dante exponiéndole ouál era 9U situa-
oión al eEltallar la guerra y pidiéndole
permlElO para continuar IUS estudios
que tuvo que suspender para tomar
las armas. El jefe germano acogiole
carifto8&o¡ente, alentándole en sus
pr0180t08 para Jo que prometió al pri-
sionero franoés todo género de facili-
dades.
Este !.uvo un día neoesidad de una
obra de oODsulta y así lo comunicó al
oomandante del campamento, quien
inmediatamenta escribió a la biblio-
~mA~DE LA GUERRA
baja de siete millones eu los pagos
de "arina.
Comparados los ingresos y gas-
tos del primer semestre, resulta
que1 incluyenuo los recursos espe-
ciales del Tesoro, los ingresos eu
tOlal superaroll 3 los pagos en 1.4-9
millones de peselas,
Pero si la parificación se bace
sólo enlre la rel~audación de las
rentas públicas del presupuesto y
los ~astns autol'izados en el mismo,
l'esll1l3 que éstos exceden a aqué-
llos en 55 millones de pesetas.
Este es el verdadero déficÍl en
el semrslre,
Anunciol J comunicados 1 pre-
cios eout'eoeionale•.
No se de'flle!,.en origi••le.,.¡
se publicará oinguo. q.e DO e.W
6rm.do.
PUNTO 'DE SUSCRIPCION






Los ingresos totales obtenidos
pOI' [;] Hacienda, durante los pri-
meros seis mest's del aúa en curso
ascienden ~ 753'21 millones de
pesetas; cifra que orrpce un au-
mento de 94'83 millones sobre
igual periodo del año anterior.
El iillportp de las obligaciones
d..1 Te:.oro negociadas en ('1 ~e­
mestre, representan 204 rnillol1f's,
mientras f'n los se~ meses pnm('-
ros de t9t4 se obtuvieron 45, lIu-
bo, pués, por éste cancelllu un
aumenlo de 159 millones.
D du('itios estos recursos espe-
cial s del Tesoro, la recaudación
onlillaria de las contribuciollf's,
impueslos y dPomas conceptos J.)rn·
pio" del pr..supuesto, en pI primer
Sl'me;,trp. fué de 5'i9'21 millol1e'i
de pe:.euló;, f'f\1l h~j" d.... fH'17 mi·
Ilones en l'elal'iulI CUII 191',.
Los concepto.s (Iue resultan en
mayor Jescenso Son: las Aduanas;
COII 47 y t 12 millones de pesetas;
Tabacos, 2 180 mil!ones,
Loterias, 3'80 millones: cuotas
militares. 4'30millones; minas, un
millón; alcol..101{'s dos millones;
Consumos, 1'40 millones; lrans-
lltH'les, 1'40 millones, )' timbre,
1 '80 millolltls,
Los "'ni(~os aumentos importan-
tes se IOg'r~roll en derechos reales
31 50 millones, y en azúcal'es, me-
dio millón.
Los pagos formalizados pn el: sr-
rnestre ascendieron a 604'07 mi·
llones de pesetas, eOIl aumellto de
44'36 mIllones sol)l'e el:ailo prece
t1enle.
De dicho aump.llto corresponden
-1:4 millones a Guerra, sris a Gober-
nación, 10 a Fomt>lIto, dos a lIa·
cienda tres a gastos dI' conlriLu-
ci6n y 12 millones a gaslo~ de la




A 131 fin el al.calde Sr. Pueyo lIirl-
gili il su eompailero de Zaragoz3,el
siguienle despacho:
«Jaca, '2 Agosto
Ayulllamif'rllO sesión hoy quP.-
da muy reconocido acueriso ('S3
corporación rf'laciollado viaje con~
cejares Zaragoza)' juzga inmere-
cida exp,'csión gracias por aten-
ciones recibidas en cantidad in-




DESPUE$ DE UN ACTO
ZARAGOZA-JAGA
dau en el \'3cío las demandas de
los que eXjlrCSan amaq;uras; el
núcleo de puehlos arruillallos por
las tormentas rleva al poder cen-
tral peticiones de auxilio, rech:ma
fa\'or para continuar cultivando
los campos, quiere In que los la'-
bradores dieron 111 Estado en tri-
bUlOS que se Id IIf'vut'lvfl en obras
dt' ulilidad 'Iue eviten el hambre
y Sil lógica seclit'la, la t'lIligración.
Ocurrirf¡ que las víctimas del fu-
ror de los clemelJLos :lllllOsféricos
110 bailan apoyo en los ~(lberllan­
tes y COmo tlncora salva110l'3 acep-
tar:1I1 las proposiciones dp. los co-
merciantes. de:sang-re 11IHll,lIla, de
estos motiernos Ileg-reros <¡I)(' cx-
pl0t::111 elnegociú de comprar hom-
!)I'es para vi~orizar naciollalidades
rnoderllllS ó decadentes,
Es el mejor4aliado de los reclu-
tadores el inforlunio de los csm-
pesinos, y alll donde la tormenta
destruyó los cultivos, maltrechos
qtled~ron los afanes, la ... alegrías'
y IflS risueñas esperanzas.
Gran festíll para los huilrf'~,
magnifico ballqlletf' para las a\' ...s
dI' rapiria,
¡Por qul" el Gobierno como
au'tilla f¡ otras clases ~o('iales, 110
rpmedia fl los ~gricullnr(''''~ ¡Por
qué estas víctimas, si,'mllre aban-
donadas ,¡ su des~raciadu inforlu-
nio, han de perecer ó hall de emi-
grar!
e
, Relener f¡ los la!Jrador(',; es obra
iml)ortanllsima ~ clt, i'llf'rl'S n3-
ciona 1.
De la lisonjera y grtH3 impre-
sion que de-su viaje :'l estas mon-
tañas se Ilevaroll los rt'prc:;cntall-
tes de la lIlullicillalidad de Zara-
goza, d~ idea clara el Siglli('llt~ te ..
legrama dirigido por el Sr, Garcia




t IlJf'\'f'~ 5An. IX
Víctimas
abandonadas
La bárbara lucha elltre las na-
cioncs europeas,~no podrfi sos te-
ntrse ya mucho tiempo,
Faltan municiones, carécesc de
vlveres, escasearan los hombres;
el agotamienlo de energías impo-
ne la paz v calma a los agresivo~
ímpetus de los combatientes,
(Quién llenara las bajas de los
batallones que al estallar la gll~­
rra dejaron~en cuadro el nUlllero-
so ejército d"lrabajadorj~s que ~t1I·
tivaba los campos eimpulsaba fabri
cas y talleres?
Según afirma la prensa, la re-
cluta ha empezado en al~ullas re-
giones de España.
Agentes extranjeros operan en
las aldeas arrecien do ping·ües jor-
nales 310s hombres jóvenes, invi-
t3ndoles a desertar de las filas que
en su patria ocupall.
Ruen sueldo, excelentp alimen-
tación, consideraciones, cuanlO
puede aspirar el que posf'e robuslílS
brazos, salud )' ju\"entud, sr le ~a­
rantiza en la lierra extrarh.
¿Que 11If'~O, como en las ,\lI1"ri·
cas, las bf'lIas promesas lrallsror-
mallse fin dolorosas realidades y
los bombres son (ratatlo~:I lo pa
ria, \" la miserht, f'1 hambre y d
menosprel io re-illulIden a la ilu·
sión de mpjurar ) lle f'llriqll~cer.e?
~o imporla; afluí nI) exi.,ten pa-
ra los trabajadores lazos que les
obliguen a permanecel· labol ando
no se da margen a la esperanza de
progresar, todo esta muy malo y
a peor vamos, ¿Serán nuevas las
desgracias que oculte el porvenir
a los eternamente desgraciados?
Así discurren los emigrantes:
a las negras tintas del pesirusl110
que expresa la realidad, suceden
los alegres tonos de lo futlll'O que
el agellte eXlranjero presenta y
siempre resolvernos aeepwndo lo
quimél'ico salvador contra aquello
que es ruin~ illevitable, <tZaragoza 30
El enrermo crónico, cuando la
ciencia rracasa, I)resta atención tll Este A)'unlamienlo reunido en
i~norallte curandero, sigue sus sesión :'lcuerda .ullilllimcnH.'l1tc ~lal'
estúpi,los consejos y le paga COIl expreslvas.gTaClaS esa corpol'~clÓll
esplendidez. Nadé! quedó por ha- pOI' a.lenCIOIlf'S g'uardadas ti los
cerj pill"'ajo de la vida era el do- conceJ!lles zarago~alllls durallte su
Hente y°siendo lo mismo continúa ¡estancia fU esa Ciudad,»
basta que la muprte rnisericordio- Enterado nuestro Ayulltilmiento
5a pone fin al surrimif'nlo acord,., (>11 ~u sf':.i{JlI úllima rt'ilerar
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